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当前的国际体系正面临修昔底德陷阱
修昔底德陷阱一说源于古希腊历史学家修昔底德的著作伯
罗奔尼撒战争史。这部著作中有这么一句话“雅典的崛起使斯
巴达心中感到恐惧，战争就不可避免了。”哈佛教授埃里森据此
提出修昔底德陷阱一说。它指的是这样一种情况：在国际体系中
通常有一个霸主。此时，如果另一个强权迅猛崛起，霸权国与崛
起国之间乃形成结构性矛盾。在历史上，这种矛盾通常通过战
争的方式得以解决。埃里森教授目前正在研究修昔底德陷阱。
他指出，在过去大约五百年期间，国际体系中共有16次大国崛
起，以和平方式崛起的只有4次。即英国称霸时期美国的崛起、
美苏争霸期间苏联的崛起、冷战结束前夕德国的统一以及20世
纪70～80年代日本的崛起。其实，在过去500年间，在国际体系
中真正意义的和平崛起只有一次，即美国的崛起。苏联的崛起虽
然没有导致美苏之间的热战，但学界公认那是一场冷战，期间不
乏地区性热战。两德统一只是相对于英法区域性强权的崛起，
对于整个国际体系影响并不大。20世纪70～80年代的日本也只
是发展成经济大国，还算不上真正意义的全方位强权。美国长期
以来是主导国际体系的霸权国家。中国改革开放后的迅速发展，
令国际关系学家认为，目前的国际体系又一次面临如何解决修昔
底德陷阱的问题。
两种外交政策模式及其实践
美国著名国际关系学家杰维斯在其名著《国际关系中的认
知与错误认知》中提出两个外交政策模式：威慑模式与螺旋模
式。威慑模式包括两个要素：向对方展示强大的国力与坚定的
战争意志，即以强硬的方式对付对方。螺旋模式则相反。该模式
强调安全困境的作用：加强军备、展示战争意志往往会产生反作
用。显示善意与诚意反而有助于避免战争。因而，该模式主张以
温和的方式应对对方。在中国崛起的情况下，作为霸权国的美国
该用哪一个模式应对中国的崛起呢？其实，两个模式都曾经有过
失败的经历。第一次世界大战前夕，欧洲列强均信奉威慑模式。
用较通俗的语言来说，便是，“如果你要和平，就要准备战争”；
“能战才能和”。美国前总统里根的一句名言便是“以实力求和
平”。然而，欧洲列强的威慑模式并没有阻止战争，反而促进了第
一次世界大战的爆发。第一次世界大战的20年之后，法西斯德国
迅猛崛起，并支持捷克苏台德地区德裔人口的民族自治要求，欧
洲又一次到了一场大战的门槛。这一次，欧洲列强没有对法西斯
德国采用威慑模式，而是采用温和的螺旋模式。英法德意首脑经
过谈判，全面接受希特勒的要求，迫使捷克斯洛伐克将苏台德地
区割让给德国。然而，螺旋模式也没有消弭希特勒的战争冲动。
1939年9月1日，德军进兵波兰，第二次世界大战正式爆发。
中国始终是国际秩序的维护者
既然两个模式均曾失败过，在面临大国竞争的情况下，该
采用哪一模式呢？国际关系学家提出，应当区分两种不同性质的
国家：维持现状国家与修正主义国家。维持现状国家基本接受
目前国际体系、国际秩序的合法性，愿意在目前国际体系、国际
秩序的框架内维护、促进其国家利益。修正主义国家则相反，它
希望修正、推翻、甚至摧毁目前的国际秩序与体系，希图以此方
式促进其国家利益。国际关系学家普遍认为，对于修正主义国
家，应该采用威慑模式，以强大的军力与坚定的战争意志遏止
对方的战争冲动；而对于维持现状国家，则应该采用螺旋模式。
没有以威慑模式应对修正主义国家，就必须负起未能及时遏止
战争的道义责任；而以威慑模式应对维持现状国家，则可能促
发本可避免的战争。因而，美国应当以何种模式应对中国的崛
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起，在一定程度上取决于中国的国家性质。
中国究竟是维持现状国家还是修正主义国家呢？2013年5月，
中国驻美大使崔天凯在接受美国《外交事务》杂志的专访时指出，
“中国无意于改变现有的国际秩序，并愿意以积极的姿态融入现
有的国际秩序，参与多边机制的建设。”虽然目前的国际秩序多数
是在半个多世纪前制定，中国支持国际系统进行必要的改革，但
中国不会“另起炉灶”。2015年6月，中国外长王毅也指出，“中国，
将始终是国际秩序的维护者而非挑战者，是国际秩序的建设者而
非破坏者，是国际秩序的贡献者而非所谓‘搭便车者’”。
然而，对于美国人而言，中国究竟是修正主义国家还是
维持现状国家，更重要的或许并不取决于中国领导人、中国政
府的政策宣示，而取决于公正、严谨的学术论证。多年来，许
多学者就中国的国家性质进行了深入的研究，例如哈佛大学
教授江忆恩的论文“中国是维持现状国家吗？”（2003）、冯
惠云的论文“中国是修正主义国家吗?”（2009）、SL Kastner
与PC Saunders的论文“中国是维持现状还是修正主义国家?”
（2012）、以及张苾芜的专著“中国对美国的认知”（2012）。其
中最具影响力的当数哈佛教授江忆恩的论文。该文发表之后，
至今引用该文的论著已达四百余项。江忆恩指出，要确定中国
究竟是维持现状国家还是修正主义国家，可以通过五个指标进
行衡量。其一，国际组织的参与率；其二，国际规范的遵守率；
其三，是否一旦时机到来，便修改、破坏有关规范与国际组织；
其四，是否力图急剧改变物质力量分布状况；其五，是否试图以
军事手段急剧改变物质力量的分布状况。在根据以上五个指标
对有关资料进行详尽、深入的分析之后，江忆恩教授得出结论：
“很难说中国绝对是或绝对不是维持现状国家，然而可以说，中
国较之以往任何时候，都更为介入国际社会，态度也更为积极、
更为合作。”因而，江忆恩主张，西方社会应当以社会化的方式
应对中国的崛起，即试图将中国逐渐融入国际社会。以外交政
策模式之语言进行表述，我们可以说，江忆恩的研究支持以螺
旋模式应对中国崛起的结论。我们不能说这类文章在多大程度
上影响美国政府的对华政策，但我们可以说，江忆恩这篇文章
的主张与美国政府长期以来的对华政策宣示较为一致。2006
年，布什总统说，“我们欢迎一个和平、繁荣的中国的崛起，欢
迎中国支持国际体系。作为国际体系的利益攸关者，我们两国有
着许多共同的战略利益。”2010年美国四年防务评估报告宣称，
“美国欢迎一个强大、繁荣、成功的中国在国际舞台上发挥更重
要的作用。”2012年，奥巴马总统重申，美国“欢迎中国的和平
崛起。我们相信，一个强大、繁荣的中国有助于本地区与世界的
稳定与繁荣。”2015年9月，奥巴马又一次重申，美方欢迎稳定、
繁荣、和平的中国崛起，这有利于促进全球贸易和发展，推动
应对气候变化和伊朗核问题等全球性问题的解决。美中两国齐
心协力将使世界更加安全、繁荣。根据哥伦比亚大学黎安友教
授的说法，“从尼克松总统1972年访华至今，每一任美国总统都
说，中国的繁荣与稳定符合美国的利益。而且在外交行为方面，
美国对中国现代化的贡献超过任何其他国家”。前几年，美国学
界偶尔会出现遏制中国的声音，如进攻性现实主义大家米尔斯
海默的文章：“中国不可能和平崛起”（2006），但美国学界的
主流并不公开主张遏制中国的崛起。
中美关系的舆论环境变化明显
然而，近年来，中美关系的舆论环境有了较为明显的变化。
较为著名的论著包括以下这些：阎学通的“中国如何打败美
国？”、王辑思与李侃如的《中美战略互疑》、白邦瑞的《百年马
拉松，中国的秘密战略：取代美国成为全球超强》，以及美国外
交关系委员会的特别报告：《修订美国对华大战略》。
2011年11月，清华大学阎学通教授在《纽约时报》发表文章：
“中国如何击败美国？”文章指出，随着中国对全球经济影响的
不断扩大，以及中国军事投射能力的不断加强，中美竞争将不可
避免。崛起国希望在全球体系获得更大权威，霸权国不甘心自己
的衰落。中美政治制度的不同也加剧了双方发生战争的可能性。
2012年3月，北京大学王辑思教授与密歇根大学李侃如教授共同撰
写了一份报告：《中美战略互疑》。由于两位学者与各自的政府有
着频繁的接触，相当了解各自政府的观点，这份报告的发表立即
引起国际学界的广泛关注。这份报告指出，尽管中美两国在各个层
面的接触甚为密切，但双方对对方的长远战略意图互不信任。这
种观念近年来颇有强化。如果不能予以解决，很可能成为自我实
现的预言。两国有可能在十五年的时间内，成为公开的敌国。
美国的知名中国问题专家白邦瑞在2015年2月出版的《百年
马拉松》中指出，中国有个秘密计划，要取代美国，成为首屈一
指的世界超强。在当今世界，中国乃是对美国国际地位的最大威
胁。美国外交事务委员会2015年4月的特别报告《修订美国对华
大战略》指出，在未来数十年的时间内，中国将是美国最重要的
竞争对手。该报告声称，长期以来美国试图将中国融入自由主义
国际秩序，这一做法导致新的威胁的形成，严重挑战美国在亚洲
的优势地位。美国因而应当制定一项新的大战略，主要用于平衡
中国实力的增强，而不是继续帮助中国的发展。
美国对华政策正在改变
伴随着舆论环境的变化，在外交政策行为方面，美国也
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强化了对抗中国的行为。主要有经济与安全两个方面。在经济
方面，美国的最大动作乃是主导签署了“跨太平洋伙伴关系协
定”（Tran-Pacif ic Partnership，简称TPP）。2015年10月5日，中
国人民正在欢度国庆假期之时，美国与另外十一个亚洲与拉
美国家宣布结束TPP谈判，该贸易协定成功达成。该协定有着
明显的针对中国的意图。由于该协定在货币自由兑换、企业私
有化、环境保护、劳工权益、知识产权等方面的具体要求，该协
定被认为是量身定做的一个只将中国排除在外的俱乐部。美国
总统奥巴马丝毫不掩饰这种意图，他明确指出，美国着力推动
TPP的目的，便是不能让中国书写全球贸易规则。颇有学者因
而称之为服务冷战需求的“经济北约”。目前美国与欧盟正在
就“跨大西洋贸易与投资伙伴协定”（Transatlantic Trade and 
Investment Partnership，简称TIPP）进行谈判。在TPP与TIPP均
达成之后，二者将囊括全球70%以上的贸易，因而将变相取代
目前的WTO贸易体系。就长期趋势而言，中国因而将面临被变
相孤立的可能。
关于南海之争，美国历来声称持中立态度。自2012年以来，
美国海军就没有进入中国南海岛礁的12海里之内。然而，近年
来，美国始而转为以拉偏架的方式介入南海。2015年，美国更是
成为在南海遏制中国的主帅兼急先锋。2015年5月，美国国防部
长卡特表示，将考虑派飞机与军舰进入中国在南海人工岛的12
海里海域。中国环球时报不久后即发表文章表示，“如果双方在
南海进入军事对峙，美国军力的质量优势将被中国的数量优势
及地理接近的优势抵消掉”。“在双方进入漫长的战略消耗之
后，美国不会有压倒中国的任何希望。”2015年10月27日美军导
弹驱逐舰“拉森”号进入中国南海南沙群岛有关岛礁邻近的12
海里水域，造成南沙紧张形势。中国海军以导弹驱逐舰与巡逻
舰予以跟踪、告诫、警告。
积极营造中国和平崛起的良好国际环境
和平崛起是未来相当长的时期内中国最大的国家利益。随
着我国的和平崛起，民主、人权、法制等都能进一步完善。如果不
能和平崛起，其他方面取得的进展也都可能失去意义。在目前情
况下，决定中国能否和平崛起的最重要的外部因素就是美国。因
此，我们应尽量强化促使美国与中国合作的各种因素。
第一，应当继续宣传中国是维持现状国家的理念。美国调整
对华政策的原因之一，或许便是因为美国的误解，以为中国不再
坚持作为维持现状国家的理念。东海防空识别区、南海建岛、亚
投行、学界对“有所作为”的强调，都可能强化外部世界对中国
的偏见。日本等国便时常指责中国在东海、南海的行为，视之为
中国并非维持现状国家的依据。有些西方学者甚至认为，“中国
梦”、“中国复兴”等概念都是西方对华忧虑的理由。我们应当加
强有关宣传的说服力。让外部世界相信，中国的作为与维持现状
国家的理念是一致的。新闻工作者、国际关系学家应当努力争取
以令人信服的方式在国际媒体、国际学术刊物发出我们的声音。
第二，广交朋友，减少对华强硬政策的同情力量。美国对华
趋于强硬，关键原因之一是一些其他国家的支持。国际关系理论
中有势力均衡与威胁平衡两种理论。势力均衡论历史悠久，是国
际关系学中最受认可的一个理论。该理论强调对实力强大国家的
担忧，认为较弱小国家会联合起来，共同对付最为强大的国家。威
胁平衡论则认为，各国联合应付的对象并非最强大的国家，而是
最具威胁性的国家。冷战时期各国与美国共同围堵苏联便是威胁
平衡论有时比势力均衡论更具说服力的一个例证。在目前的东亚
及东南亚地区，有些国家欢迎美国到亚太地区作为平衡中国的力
量，这也是威胁平衡论的一个案例。我们应当努力减少乃至消除
有关国家的被威胁感，让他们真正认识到，中国的崛起对于他们
乃是机遇而非威胁。就中国的国际行为而言，威胁平衡论不应该
比势力均衡论更具说服力。
第三，应当大力加强中国的国防力量，遏制美国一些人军
事冒险的冲动。根据权力转移理论，在崛起国实力接近霸权国
时期，潜藏着最大的战争风险。在此时期，霸权国有时会采用
预防性战争的方式，试图击垮崛起国，以维持其国际地位。美国
国防部的鹰派主张在南海对中国采取强硬政策。米尔斯海默等
一些很有影响的美国人士主张与俄罗斯修好，但又强调遏制中
国，其重要原因之一便是因为俄罗斯军力强大，拥有庞大的核武
库。当美国鹰派相信，对华军事冒险将得不偿失之时，他们才可
能转而支持合作双赢的对华政策。
第四，可以多向外部世界宣传中国式的理想世界。美国的国
际关系理论为世界描述了多种图景，早已为世人所知。例如，现
实主义理论所主张的以国家为主要行为者的国际体系，自由主
义的相互依存体系、民主和平体系等，以及建构主义的世界大
同论等。外部世界对中国的崛起心存疑虑，其中一个原因便是
他们不清楚中国将以何种方式运用中国未来可能获得的超强国
力。传统大国崛起的方式、目前东海和南海的争端，令一些国际
人士担忧，中国的崛起将以零和的方式使别的国家付出代价。中
国传统的朝贡体系也不太令外人放心。当世界各国广泛相信，中
国的崛起将使世界更为美好，对于它们而言也是如此，这将大
为削弱中国崛起的外部阻力。中国学者正在努力思考推出国际
关系理论的中国学派。什么才是中国崛起后的理想世界，这可以
是中国国际关系学家的一个思考方向。
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